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P. Ineba Tamarit, “Estudi analític de la Mare de Déu del Rebollet”, p. 127. 
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E. Gil Muñoz, “Dos tractadistes de la geologia humana: Enric Sòria i Joan Fuster”, p. 151. 
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segle xv”, p. 11.
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FE D’ERRATES
En aquest número, les fotos de les pàgines 139, 140 , 141, 142 i 143 són obra de J. 
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Sendra, mentre que la foto de la pàgina 16 s’ha d’atribuir a J. C. Fuster.
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